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Menteri Besar Pahang, 
Yang Amat Berhormat Dato’ 
Sri Haji Adnan Haji Yaakob 
hadir meraikan staf Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) yang 
menunjukkan kecemerlangan 
dalam penyelidikan, akademik, 
pembangunan kualiti dan 
kreativiti sepanjang tahun 2009 
bersempena Majlis Cendekia 
Bitara 2009 di Bukit Gambang 
Resort City (BGRS) pada 3 Mei 
2010 yang lalu. 
Majlis bertemakan ‘Green 
Technology  For  A Sustainable 
World’ yang merupakan 
penganjuran tahun kedua 
ini bertujuan untuk memberi 
pengiktirafan dan penghargaan 
terhadap kecemerlangan 
dan keunggulan yang telah 
dipamerkan oleh warga UMP dalam 
menyuburkan budaya inovasi, 
kreativiti dan penyelidikan. 
Menurut Naib Canselor UMP, 
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
Ibrahim berkata, universiti akan 
memastikan penyelidikan yang 
dijalankan di UMP mempunyai 
kualiti, memenuhi standard 
antarabangsa dan berpotensi 
untuk dikomersialkan.
“Pemerkasaan dalam bidang 
bioteknologi menyaksikan 
kejayaan UMP menerima 500 ribu 
ringgit sebagai ganjaran insentif 
dari Malaysia Biotechnology 
Corporation di bawah program 
Bionexus Partners meningkatkan 
jalinan kerjasama antara UMP 
dan industri bioteknologi.
Profesor Dato’ Dr. Daing Nasir 
berkata, bagi menggalakkan 
aktiviti penyelidikan, penubuhan 
makmal berpusat sedang giat 
dijalankan dengan peruntukan 
RM10 juta bagi pembelian 
peralatan dan kerja naik taraf 
makmal.     
Dalam majlis tersebut 
YAB Dato’ Sri Haji Adnan 
menyampaikan hadiah Anugerah 
Cendekia dan Anugerah Pensyarah 
Cemerlang. 
Turut hadir Timbalan 
Naib Canselor (Akademik & 
Antarabangsa), Profesor Dato’ 
Dr. Sabarudin Mohd., Timbalan 
Naib Canselor (Penyelidikan & 
Inovasi), Profesor Dato’ Dr. Rosli 
Mohd. Yunus, Pendaftar, Tuan Haji 
Mustafa Ibrahim dan Bendahari, 
Zainuddin Othman.                                             
Sementara itu, Dekan Fakulti 
Sains & Teknologi Industri, 
Profesor Dr. Mashitah Mohd. 
Yusoff merangkap Pengerusi 
Program menjelaskan, Malam 
Cendekia Bitara 2009 merupakan 
pengiktirafan penuh prestij 
terhadap karya penyelidikan, 
penerbitan, inovasi dan kreativiti 
yang mencerminkan kesarjanaan 
terbilang yang tiada taranya.
Menjelaskan tentang maksud 
Cendekia Bitara, Naib Canselor 
berkata, “Cendekia” bermaksud 
seorang atau sekumpulan 
cerdik pandai, ilmuan atau 
intelektual manakala  “Bitara” 
pula bermaksud yang tiada tolok-
banding atau tandingannya.
“Justeru, Anugerah Cendekia 
Bitara secara umumnya 
bermaksud anugerah untuk 
ilmuan yang tiada taranya atau 
tiada tandinganya.          
Kata beliau lagi, menariknya 
majlis pada tahun ini, turut 
memberi penghargaan Anugerah 
Pensyarah Cemerlang dalam 
pengajaran dan pembelajaran. 
“Anugerah ini bertujuan 
memberi ruang kepada para 
pensyarah dalam bidang 
kejuruteraan, sains gunaan 
dan sains sosial menunjukkan 
kebolehan melaksanakan 
pengajaran dengan berkesan“ 
ujar beliau.                 
Penerima Anugerah Cendekia 
Bitara Kategori Penyelidikan 
produk adalah Profesor Madya Dr. 
Hayder A. Abdul Bari dari Fakulti 
Kejuruteraan Kimia & Sumber Asli 
(FKKSA) dan Zamzuri Hamedon 
daripada Fakulti Kejuruteraan 
Awam & Sumber Alam (FKASA) 
dengan masing-masing membawa 
pulang wang tunai RM 19,000 
berserta sijil.
Norashikin Mat Zain daripada 
Fakulti Kejuruteraan Kimia 
& Sumber Asli (FKKSA) pula 
membawa pulang RM 18,000 
berserta sijil.                                             
Manakala menurut Profesor 
Dr. Mashitah Mohd. Yusoff, 
terdapat tujuh kategori yang 
dipertandingkan bagi Anugerah 
Cendekia Bitara dan enam 
kategori bagi Hadiah Sanjungan.
“Tujuh kategori bagi Anugerah 
Cendekia Bitara adalah Anugerah 
Cendekia Bitara Kategori Tokoh, 
Penerbitan (Jurnal), Penerbitan 
(Buku), Produk Penyelidikan, 
Kreativiti, Kualiti, dan juga Paten.
“Manakala enam kategori 
bagi Hadiah Sanjungan pula 
adalah Hadiah Sanjungan 
Kategori Penerbitan (Jurnal), 
Penerbitan Buku (Buku), Produk 
Penyelidikan, Kreativiti, Kualiti 
dan juga Paten,” katanya                          
Menariknya tahun ini turut 
dipertandingkan Anugerah 
Pensyarah Cemerlang yang 
dimenangi oleh Munira Abdul 
Razak daripada Pusat Bahasa 
Moden & Sains Kemanusiaan 
(PBMSK) dalam kategori Sastera & 
Sains Sosial dan Profesor Madya 
Ir. Adnan Zulkiple dari Fakulti 
Kejuruteraan Awam & Sumber 
Alam (FKASA) dalam bidang 
Kejuruteraan. 
Kedua-dua pemenang 
membawa pulang RM 5,000 setiap 
seorang berserta sijil penghargaan 
dan cenderamata.                
Majlis turut menyaksikan 
pelancaran buletin universiti edisi 
bahasa Inggeris yang pertama 
diterbitkan dengan nama “Pekan 
Review” terbitan UMP. 
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